



















創造性 とは、多様な脳機能を掬いて既存の情報を統合 じ、価値あるものを 生する能






































Neurophysiological basis of creativity in healthy elderly people
:a lnultiscale entropy approach
(健常高齢者 における創造性の神経生理学的基盤 :マルチスケール
エントロピー解析を用いた検討)
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上記の者に対 し,
④
により,学位論文を中心とした関連分野について試問
筆 答
を行つた結果 と判定 した。
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